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Töötamine vanglaametnikuna on nii füüsiliselt kui ka vaimselt väljakutsuv ja nõuab 
piisavalt head füüsilist ettevalmistust täitmaks edukalt tööülesandeid. Vanglaametniku 
tööd peetakse üheks kõige stressirohkemaks ja pingelisemaks tööks teiste riigiametnike 
kõrval (Lambert et al., 2007; Schaufeli et al., 2000; Wright et al., 2001). Selles töös 
tuleb valmis olla kõigeks. Ei vastutata mitte ainult enda, vaid ka teiste ohutuse eest 
(Gledhill, 2001; Bonneau et al., 1995). Ferreira et al.(2012) kinnitab oma uuringus, et 
90% vanglatöötajatest peab enda tööd ohtlikuks. Vanglasse on koondatud kõik need 
isikud, kes väljaspool seda asutust võivad tavainimestele mingil viisil ohtu kujutada 
(Ferreira et al., 2012). 
 
Tööülesannete täitmine vanglasüsteemis nõuab head füüsilist ettevalmistust, mida 
kontrollitakse iga kolme aasta tagant ametiastme atesteerimisenõuete ühe osana. Eestis 
on vanglateenistujate kehalised katsed kehtestatud justiitsministri määrusega 16.03.2001 
nr 33 (RTL I, 2008, 89, 1295). „Vangistusseaduse“ § 1211 lõike 2 alusel mõõdetakse 
vanglateenistuse ametnikul alates 2013. aastast füüsilisi võimeid vähemalt üks kord 
kalendriaastas. See tagab Eesti vanglasüsteemile heade füüsiliste võimetega 
vanglaametnikud (RT I, 20.12.2012, 17). 
 
Maailmas on rohkesti uuritud sõjaväelaste, päästeteenistuse ning politseiametnike 
füüsilisi nõudeid ja nende hindamist. Nendel üksustel on välja kujunenud ühtsed nõuded 
ametnike hindamiseks (Oldham, 2001; Malmberg, 2011; Michaelides et al., 2011). See 
tagab ametnikele teadmised, milliseid kehalisi võimeid teatud töökohtadel nõutakse, et 
olla edukas oma tööülesannete täitmisel (Beck, 2012). Kahjuks on vanglaametnikke aga 
füüsilise võimekuse osas vähe uuritud. Kehalised nõuded ja standardid erinevad 
üksteisest väga, mõnes riigis koosnevad kehalised katsed teatud ülesannetest, mis on 
mingisse teatud  tabelisse koondatud, kuid mis ei sarnane mingil viisil tööülesannetega 
(Sheerin et al., 2010). Selliste katsete puhul on oluline saada mingi minimaalne 
punktisumma, mis tähistaks katsete läbimist. Sellisel viisil toimuvad katsed 
Washingtonis. Teistes riikides püütakse aga katsetele läheneda tegelikku olukorda 
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arvesse võttes: kehalist võimekust kontrollitakse imiteeritud tööülesannete täitmisel 
(Oregonos, USA) (Sheerin et al., 2010). 
 
Käesoleva magistritöö eesmärgiks on uurida kehaliste katsete kaudu vanglaametnike 
kehalist võimekust ja leida, millised katsed võiksid olla kõige paremad hindamaks 
vanglaametnike kehalist võimekust. 
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1 KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
1.1 Eesti Vanglasüsteemi kujunemine 
 
1919. aasta 22. jaanuarit võib pidada Eesti vanglasüsteemi loomise päevaks, mil Ajutine 
Valitsus asutas seadusega „Vangimajade valitsuskord“ kohtuministeeriumi juurde 
vangimajade peavalitsuse, mille alla kuulusid kõik vanglaasutused. Aasta hiljem oli 
välja kujunenud vanglate võrgustik 14 vanglaga: kesk-, eeluurimis- ja karistusvangla, 
keskvangla Harku osakond, Haapsalu, Kuressaare, Narva, Paide, Pärnu, Rakvere, Tartu, 
Valga, Viljandi ja Võru vangla ning lisaks veel Harku parandusmaja noortele 
(Justiitsministeerium, 2006). 1922. aastal oli neist suurim keskvangla 535 kohaga ja 
väikseimaks 22-kohaline Viljandi vangla (Truupõld, 2009). Tollal nimetati 
vangivalvureid „vangivahtideks“, neid oli umbes 580, kuid need ei olnud mitte 
koosseisulised ametikohad, vaid vabapalgalised (Justiitsministeerium, 2006). 
 
1993. aastal hakati uue seadustiku alusel vanglasüsteemi reformima: nõukogudeaegsed 
töökolooniad asendati vanglasüsteemiga, kus on avavanglad, poolkinnised ja kinnised 
vanglad; riigiametnike ühe kategooriana loodi vanglaametnikkond (Justiitsministeerium, 
2006). 
 
Vanglasüsteem on elanud pidevas muutumises: 1990–1991 allusid vanglad mitmele 
siseministeeriumi ametile. Aastaid hiljem viidi see üle justiitsministeeriumi 
valitsemisalasse. Aprillis 1994 allutati vanglad täitevametile, mis korraldati 1997. aastal 
ümber vanglate ametiks. See reorganiseeriti 1999. aastal justiitsministeeriumi vanglate 
osakonnaks, mis kuulub juhtimisüksusena siiani vanglasüsteemi  (Justiitsministeerium, 
2006). 
 
Eestis reguleerib vanglatööd Justiitsministeerium. Viru Vangla on Justiitsministeeriumi 
valitsemisalas olev valitsusasutus, mis viib täide vabadusekaotust ja eelvangistust ning 
korraldab kriminaalhooldust (RTL 2008, 43, 589). Vangla peamine eesmärk on tagada 
kinnipeetava õiguskuulekas käitumine ja õiguskorra kaitse, et selle kaudu kuritegevust 
vähendada (Justiitsministeerium, 2007). 
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Vanglate osakond on vanglasüsteemi administratiivne üksus, mille ülesandeks on 
vanglate töö juhtimine. Osakonda juhib justiitsministeeriumi asekantsler vanglate alal 
ning see jaguneb neljaks: karistuse täideviimise talitus, taasühiskonnastamise talitus, 
õiguse ja arenduse talitus ja sisekontrollitalitus (Joonis 1).   
 
Joonis 1. Eesti vanglasüsteem (Justiitsministeerium, 2007) 
 
2011. aasta seisuga tegutseb Eestis neli vanglat: Viru vangla, Harku ja Murru vangla, 
Tallinna vangla ja Tartu vangla (Justiitsministeerium, 2008). 15. jaanuaril 2011. aastal 
liideti Harku vangla Murru vanglaga. See on ühtlasi Eesti ainus naistevangla, kuigi kuni 
karistuse kindlaksmääramiseni võivad naised asuda ka teistest vanglates. Enamiku 
kinnipeetavatest Eestis moodustavad mehed. 2013. a 22. aprilli seisuga on Eestis kokku 





Viru Vangla planeerimist alustati 2001. aastal. Vangla avati 29. juulil 2008. aastal ning 
see on 1000-kohaline kambertüüpi vangla. Vangla koos vanglapiiretega hõlmab enda 
alla 16 hektarit ning seda valvatakse peamiselt vanglapiiretele paigaldatud elektroonilise 
valve abil. Viru Vangla on ainus vangla, kus hooned on omavahel ühendatud 
galeriidega, mis muudab hoonete vahel liikumise veelgi turvalisemaks. Vangla 
territooriumil asub arestimaja ja avavangla. Kokku on vanglas kinnipeetavatele 
kahekohalistest kambritest kokku 1000 kohta, lisaks 100 kohta avavanglas ja 150 kohta 
arestimajas (Justiitsministeerium, 2006). Vanglas on eluhoone 300 vahistatule. Uudsena 
terve vanglateenistuse ajaloos loodi Viru Vanglasse tugevdatud järelevalvega osakond. 
Vanglas asub 250-kohaline noorteosakond, kuhu paigutatakse kõik alaealised 
süüdimõistetud ja vahistatud ning kõik noored süüdimõistetud (Justiitsministeerium, 
2008). 
 
Viru Vangla personali moodustavad 451 ametniku, nendest 278 vanglaametniku ehk 
vormikandjat.  Vanglaametnikud moodustuvad vanglas töötavatest inimestest ning sinna 
kuuluvad kõik vormikandjad. Vanglas moodustavad vanglaametnikud ligi 60% 
töötajatest. Viru Vanglas on 195 I ja II klassi valvurit (valvurid ja vanemvalvurid), 58 II 
klassi vanglainspektorit (inspektor-kontaktisik, inspektor, spetsialist, inspektor-
korrapidaja abi), 21  I klassi vanglainspektorit (peaspetsialist, peaspetsialist-korrapidaja, 
peaspetsialist-üksuse juht, osakonna juhataja), 4 vangla peainspektorit (direktori 
asetäitjad, direktor). Vanglat juhib direktor, keda nimetab ametisse ja vabastab 
justiitsministeerium. Vangla direktor juhib omakorda direktori asetäitjaid, kes juhivad 
vangla osakondade tööd (RTL 2006, 49, 893). Viru Vanglas on 2013. aasta 1. jaanuari 
seisuga 278 vanglaametniku, nendest 128 meest ja 63 naist (RTL 2008, 29, 426). 
1.2 Vanglaametnike roll vanglas 
 
Vanglatöötaja – see on inimene, kes aitab seaduserikkujate karistust sisukalt täide viia. 
Vangistusseadus (2009) ütleb, et vanglaametnik on vanglas teenistuses olev ametnik, 
kelle ülesanne on kinnipeetava, vahistatu ja karistusjärgselt kinnipeetava kinnipidamine 
ja järelevalve, julgeoleku tagamine vanglas ning kohtueelse menetluse toimetamine 
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vanglas toimepandud kuritegudes, samuti sellealase tegevuse juhtimine. Vanglaametniku 
nimi tuleneb ingliskeelsest sõnast (correctional officer) ehk lühendina CO.  
 
Truupõld (2009) annab põgusa ajaloolise ülevaate vanglaametnikest. Esimesed 
dokumenteeritud kirjeldused valvuritest pärinevad 18. sajandist. Neis kirjeldustes on 
valvureid kujutatud sadistlike ja hoolimatute alamasse klassi kuuluvate inimestena, 
kellel puudus intelligents töötada paremal ametikohal. Oluliseks ei peetud valvuri 
isiksust ega ametialast oskust. Võib öelda, et valvuritena töötasid ühiskonna heidikud. 
19. ja 20. sajandil oli valdav osa vanglate personalist endised sõjaväelased. Sarnaselt 
kinnipeetavatega oli vanglapersonal sageli välismaailmast eraldatud, elades 
vanglaterritooriumile rajatud personali eluhoonetes. Sellises eraldatuses elamisest 
tulenes võõrandumine ühiskonnast (Truupõld, 2009). 
 
Minevikus kutsuti vanglatöötajaid veel valvuriteks. Nende ülesandeks oli üksi või 
mitmekesi vangla territooriumil patrullida (Khan, 2006). “Valitseja” oli vanglaametnike 
teine nimetus. Neid peeti valitsejaks kinnipeetavate üle ning kolmandaks “võtmete 
pidaja”, kelle kohustuseks oli kinnipeetavate turvalisuse tagamine (Bourbonnais, 2005). 
 
Kui algselt töötasid vanglaametnikena ainult mehed, siis viimastel aastakümnetel on 
naisvanglaametnike arv järsult suurenenud (Lambert et al., 2007). Naisvanglaametnike 
suurenemise üks peamisi põhjuseid on see, et kinnipeetavate hulk kasvab pidevalt, 
ametnikke on vähe ja toimub suur ametnike voolavus (Konda et al., 2012; Swenson et 
al., 2008). Ameerika Ühendriikides leiti, et aastatel 2000-2005  kasvas kinnipeetavate 
hulk ligi 10%, vanglaametnike arv tõusis aga ainult 3% võrra (Konda et al., 2012). 
 
Tänapäeval on vanglaametnik vanglasüsteemis üks kõige olulisem isik, kelle töö 21. 
sajandil pole, püss õlal, okastraatide vahel jalutada, vaid see tähendab mitmeplaanilist 
tööd inimestega (Sheerin et al., 2010). 
Kaasaja vanglaametnike keskmine vanus eri riikides ei erine olulisel määral. Ontario 
osariigis uuriti 1008 vanglaametnikku. Selgus, et naisvanglaametnike keskmine vanus 
jääb vahemiku 32.0 ± 7.0 aastat ja meestel 38.1 ± 8.1 aastat (Jamnik et al., 2010b). 
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Ferreira et al. (2012) andmed aga näitavad, et Brasiilia naisvanglaametnike keskmine 
vanus jääb vahemiku 34,8 ± 6,5 aastat ja meeste vanus 33,5 ± 5,6 aastat, valimi 
moodustasid 101 vanglaametniku, kellest 76 olid mees- ning 25 naisvanglaametnikud 
(Ferreira et al., 2012). 
 
Kui Ontario osariigi naisvanglaametnike uurimusest tuleb välja, et naiste keskmiseks 
pikkuseks oli 1.72 ± 0.08 cm, mis teeb Ontario naisvanglaametnikud ligi 8 cm võrra 
pikemaks kui Brasiilias uuritud naisvanglaametnike pikkus 1,64 ± 0,08 cm (Jamnik et 
al., 2010b; Ferreira et al., 2012). Ontario meesvanglaametnike keskmine pikkus jäi 
vahemiku 1.8 ± 0.1 cm ja Brasiilia ametnike pikkuseks saadi 1,72 ± 0,09 cm. 
Keskmiseks kehakaaluks ja kehamassiindeksiks Ontario naisametnikel saadi 71.0 ± 14.0 
kg, KMI 24.0 ± 4.0 kg/m², meesvanglaametnikel 94.3 ± 14.9 kg  ja KMI 28.2 ± 3.6 
kg/m² (Jamnik et al., 2010b). Brasiilia naisametnike keskmiseks kehamassiks saadi 67,0 
± 10,7 kg ja KMI 24,6 ± 3,3 kg/m², meestel kehamassiks 80,6 ± 17,6 kg ja KMI 26,9 ± 
4,9 kg/m² (Ferreira et al., 2012).  
 
1.3 Kehalised nõuded Eesti vanglasüsteemis 
 
Vanglaametniku üheks töökohustuseks on kehaliste katsete edukalt läbimine. See on ka 
ühtlasi vanglasüsteemis teenistusse astumise üheks eelduseks. Kuni 2008. aastani ei 
sooritanud vanglaametnikud  kehalisi katseid nii, nagu seda tehakse päästeametis ja 
politseis. Kehalist võimekust kontrolliti vaid relvastatud üksuste liikmetel justiitsministri  
käskkirja alusel (Justiitsministri käskkiri, 2011). Justiitsministeeriumi korraldusel viidi 
vanglates esmakordselt 2008. aastal pilootprojektina läbi kehalised katsed (Etti, 2011). 
Selle tulemusel pandi paika kehaliste katsete normatiivide tase. Kehalised katsed 
jõustusid 2011. aasta 1. juulist ja need on üks osa atesteerimisnõuetest (RTL I, 2008, 89, 
1295). Vanglaametnikel on võimalus 1,5 tundi nädalas kasutada tööaega spordiga 
tegelemiseks, seda kas vanglas või mõnes muus spordiasutuses (Viru Vangla direktori 
käskkiri 28.03.2013 nr 1-1/54). 
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Katsed on modelleeritud sõjaväelaste üldfüüsilisest testist, mis koosnevad kolmest 
teineteisele järgnevast harjutusest: kätekõverdused, istessetõus, jooks (Beck, 2012). 
Katsed viiakse läbi soo ja vanusegruppide järgi, mis jaguneb järgmiselt: 21-29-aastased, 
30-39-aastased, 40-49-aastased ja 50+ vanusegrupp. Tabelist (Lisa 1) selgub, et vanuse 
suurenedes muutuvad nõuded väiksemaks. 
 
Harjutuse sooritust hinnatakse kehaliste võimete normatiivide tabeli (Lisa 1) alusel. 
Normatiivide tase jaguneb omakorda kõrgemaks ja madalamaks tasemeks (RTL I, 2008, 
89, 1295). 
 
Madalam tase: vangla peainspektor (direktori asetäitja, direktor), I klassi 
vanglainspektorid (peaspetsialist, peaspetsialist- üksusejuht, osakonnajuhataja), II klassi 
vanglainspektorid (inspektor-kontaktisik, inspektor, spetsialist) peavad kehaliste võimete 
katsete harjutused sooritama vähemalt järgmiste tulemustega: 1 (RTL I, 2008, 89, 1295). 
 
Kõrgem tase*: I ja II klassi valvurid (valvur, vanemvalvur), peaspetsialist-korrapidaja, 
inspektor-korrapidaja abi  peavad kehaliste võimete katsete harjutused sooritama 
vähemalt järgmiste tulemustega: 1*(RTL I, 2008, 89, 1295). 
 
Vanglaametnikel hinnatakse järgmisi kehalisi võimeid: 
 
1) käte kõverdamine toenglamangus või kangi surumine rinnalt; 
2) kõhulihaste jõuharjutus; 
3) 3000 m kestusjooks/kiirkõnd või 6000 m sõudeergomeetril. 
 
Kel tekkisid raskused põhiharjutuste sooritamisega, sel oli võimalus teha 
alternatiivharjutusi: käte kõverdamine toenglamangus oli võimalik asendada kangi 
rinnalt surumisega ning 3000 m kestusjooks/kiirkõnd asendada 6000 m sõudeergomeetri 
sõudmisega (RTL 2009, 89, 1295). 
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1.3.1 Relvastatud üksus ja nende kehalised nõuded vanglateenistuses 
 
Justiitsministeeriumi valitsemisalas olevate vanglate juurde moodustatud relvastatud 
üksuse (edaspidi RÜ) põhiülesanne on kuritegude ennetamise, avastamise ja 
tõkestamisega seotud ning eriettevalmistust nõudvate ülesannete täitmine vanglas. RÜ-d 
kasutatakse peamiselt korraliste ja erakorraliste läbiotsimiste juures nii vanglas kui riigis 
toimuvate rahutuste ajal (Orav, 2009). Vanglate RÜ loodi 2001. aasta jaanuaris (RTL 
2002, 144, 2107). 
 
RÜ põhilisteks tegevusteks vanglates on: 
 
1) massilise korratuse tõkestamine; 
2) pantvangi võetud isiku vabastamine; 
3) vangla vastu toimepandud ründe tõrjumine; 
4) hädaolukorra lahendamine; 
5) ebaseaduslikult hõivatud objekti vabastamine; 
6) vangla või kinnipeetava läbiotsimine; 
7) kinnipeetava saatmine ja ümberpaigutamine; 
8) erakorraline teenistusvalve justiitsministri määratud ulatuses. 
 
Relvastatud üksuse liikmed on nagu tavalised vanglaametnikud, kes peavad sooritama 
kehalisi katseid, kuigi RÜ liikmetele kehtivad rangemad kehalised nõuded, mis on 
esitatud Tabelis 1. RÜ liige peab testi sooritama kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. 
Testi mitte sooritamise korral arvatakse üldjuhul liige relvastatud üksusest välja. R. 
Orava (2009) poolt läbi viidud uurimusest tuli välja, et algselt hinnati RÜ ametnikke 
järgmiste ülesannete põhjal: kätekõverdused toenglamangus, istessetõus, rippes käte 
kõverdamine, sangpommi rebimine ja jooks. Uuringus osales 41 RÜ ametnikku 
kõikidest Eesti vanglatest (Tartu, Viru, Murru, Tallinn), nendest 5 RÜ liiget olid Viru 
Vanglast. Selgub, et 2008. aasta sügisel läbi viidud katsetel põrus 14 liiget, kuna nad ei 
suutnud saavutada miinimumtulemust rippes käte kõverdamisel. 
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Üldkehalise võimekuse testi kõik harjutused tuleb sooritada vähemalt tabelis 1 märgitud 
minimaalsele tulemusele. Kogupunktide arvestamiseks liidetakse nelja paremini 
sooritatud harjutuse (välja arvatud 3000 m jooks) ja 3000 m jooksu eest saadud punktid. 
Üldkehalise võimekuse test on sooritatud, kui viie harjutuse kogupunktisumma on 0 või 
enam (Justiitsministri käskkiri, 2011). 
 
Üldise kehalise võimekuse test koosneb kuuest harjutusest (Justiitsministri käskkiri, 
2011): 
 
1) 3000 m jooks  
2) käte kõverdamine rippes 
3) kangi rinnalt surumine 
4) kükk kangiga 
5) sangpommi rebimine 






































































































































































































































1.4 Vanglaametnike kehalise võimekuse testimine ja nõuded teistes riikides 
1.4.1 Kehalised nõuded Uus-Meremaal 
 
Kehalised katsed põhinevad järgmisel põhimõttel: ametialased kehalised katsed peaksid 
olema mittediskrimineerivad ja seotud tööülesannetega. See tähendab, et hindamise 
protsess ja standardid peavad olema kõigile ühtsed ja kajastama kehalisi võimeid, mis on 
realistlikud ja objektiivsed (Sheerin et al., 2010). 
 
Uus-Meremaal kontrollitakse kehalist võimekust CO-PAT-i testiga. CO-PAT-i eesmärk 
on hinnata adekvaatselt vastupidavust, koordinatsiooni ja suutlikust vanglaametniku 
igapäevatöös ning eriolukordades (Sheerin et al., 2010). CO-PAT hindamine toimub 
ainult siseruumides, nii et katseid oleks võimalik korduvalt läbi viia. 
2010. aastal korraldati üleriigiline CO-PAT-i test, kus osalejaid otsiti kogu riigist, et 
oleks võimalik välja selgitada soolised, vanusest sõltuvad, rahvuslikud ja piirkondlikud 
erinevused. Valimi moodustas (n=84) vanglaametniku. Uurimusest selgub, et mõningad 
harjutused nagu mannekeeni lohistamine ja kätekõverdused valmistasid 
vanglaametnikele raskusi (Sheerin et al., 2010). 
 
CO-PAT-i test koosneb kolmest suuremast osast, mis jaotuvad veel omakorda 
väiksemateks ülesanneteks. 
 
1. osa: 800 m kõndimine (800 m Walk Test) 
2. osa: stimuleeritud stsenaarium (Simulated Scenario Course) 
A: trepist üles kõndimine (Step-up Test) 
B: stimuleeritud takistuse ring (Obstacle Circuit) 





3. osa: täiendavad testid (Additional strength / performance test) 
A: käe dünamomeetri test (Hand grip test) 
B: kasti kandmise test (Box Carry test) 
C: kätekõverduste test (Push-up test) 
 
1. osa: 800 m kõndimine toimub ümber perimeetri 8 m x 8 m alal. Vanglaametnikud 
peavad kõndima 25 ringi kiires tempos (~4.5-6.0 km/h), samal ajal tuleb säilitada 
patrulli olukorda. Sörkimine ja jooksmine ei ole lubatud. Test tehakse kellaosuti 
liikumise suunas ümber perimeetri (Joonis 2) 800 m kõndimise test on ühtlasi 
soojenduseks teiste suurema tähtsusega testide jaoks. Võetakse aega (min:s). Esimese ja 
teise harjutuse vahel puhkepausi ei ole. 
800 m testi läbimiseks kulus keskmiselt 08:39 ± 0:49, parim aeg 06:41 ja kõige kehvem 
10:39, kusjuures naiste halvim aeg oli 09:27. 
 
Joonis 2. 800 m kõndimise test ning 2. osa harjutused (Sheerin et al., 2010).    
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2. osa: stimuleeritud stsenaarium (Simulated Scenario Course). Põhineb hädaolukorra 
stsenaariumil. Hädaolukordades peavad vanglaametnikud liikuma kiiresti läbi koridoride 
ja ruumide, sageli tegema veel suunamuutusi. Seega peavad nad olema võimelised 
näitama üles motoorseid võimeid nagu kiirus, paindlikus, jõud ja üldine vastupidavus, 
täitmaks tõhusalt tööülesandeid. CO-PAT hindab vanglaametnike võimet kiiresti liikuda 
erinevates suundades, vajadusel hüpata üle ja ronida objektist mööda, tõusta kiiresti 
püsti, samuti demonstreerida käe ja silmade koordinatsiooni, tabalukkude avamist ja 
sulgemist. Selle osa hindamine toimub põhimõttel “nii kiiresti kui võimalik” (Sheerin et 
al., 2010).  
 
A: trepist üles kõndimise test (Step-up Test) (Sheerin et al., 2010).   
Ülesandeks astuda 18 korda kasti peale ja tagasi põrandale. Harjutust tuleb sooritada 
astudes, mitte hüpates, ning see demonstreerib trepiastmetel käimist. Kasti kõrguseks on 
35 cm. Puuduvad andmed trepist üles kõndimise testi tulemuste kohta, kuna ühel 
inimesel kulub selle testi sooritamiseks kuni 30 min. 
 
B: stimuleeritud takistuste ring (Obstacle Circuit) (Sheerin et al., 2010) 
Stimuleeritud takistuste ring koosneb seitsmest jaamast ja kolmest tasandist, mida tuleb 
läbida. 
 
1. jaam: tasakaalu hoidmine poomil. Poom pikkusega 3 m ja laiusega 0,2 m tuleb ületada 
kiiresti ning tasakaalu kaotamata. 
 
2. jaam: takistuste ületamine. Liigutakse kiiresti ümber mannekeeni, seejärel joostakse 
takistuse suunas ja hüpatakse sellest üle, vahemaa 1,5 m laiune, maandutakse kahele 
jalale. 
 
3. jaam: roomamine takistuste alt. Ülesandeks roomata 0,75 m kõrguste tõkete alt läbi ja 
joosta ümber mannekeeni. 
 
4. jaam: jooksmine üle takistuste. Joostes hüpata üle kahe 0,45 m tõkke, mille vahe on 2 
m. 
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5. jaam: pikali heitmine. Heita pikali nii, et põlved ega kõht ei puudutaks maad, seejärel 
kiiresti püsti tõusta. 
 
6. jaam: jooksmine ümber ringi. 
 
7. jaam: tabalukkude avamine. Põlvitada ühel põlvel. Keerata lahti ja tagasi kinni kolm 
tabalukku, alustades vasakult paremale. 
 
Stimuleeritud takistuse ringi lahendamiseks kulus keskmiselt aega 06:10 ± 0:46, 
maksimaalselt 04:20 ja minimaalselt 07:57. 
 
C: Mannekeeni lohistamine (Dummy Drag) 
Ülesandeks on tõsta ja lohistada (65 kg) mannekeeni 10 m kaugusele ümber tähise, 
seejärel ümber keerata ja lohistada tagasi 10 m. 
 
3. osa:   
A: Käe dünomomeetri test (Hand-grip Test)  
Osalejal tuleb istuda toolil, jalad maas. Käsi küünarliigeset kõverdatud 90 kraadise nurga 
all. Käsi ei tohi puudutada mingit kehaosa. Dünomomeetrit tuleb pigistada kolmel korral 
ja parim tulemus läheb kirja. Eesmärgiks määrata käte jõudu. Keskmiseks tulemuseks 
käe dünomomeetri testis registreeriti 50,1 ± 10,4 kg, maksimaalselt 80 kg ja 
minimaalselt 30 kg, kusjuures naiste miinimum oli 30 ja maksimum 43 ja meestel 
miinimum 32 ja maksimum 80. 
 
B: Kasti kandmise test (Box Carry Test) 
Ülesandeks on tõsta üles kaks kasti (ühe kasti kaal 13kg, teise 10kg), seejärel viia nad 
10m kaugusele ja tõsta (1,0 m ja  1,4m kõrgusele) üles. Keskmine aeg, mis kulus kasti 
tõstmise testile oli 00:27 ± 0:03 min, minimaalselt 0:21 min ja maksimaalselt 0:43 min. 
 
C: 60 s kätekõverduste test (60 Second Push-up Test)  
Vanglaametnike viimaseks jõukatsumiseks saab 60 s kätekõverduste test. Sooritatakse 
nii palju kätekõverdusi kui jõutakse 1 min jooksul, kusjuures jalad peavad olema põlvist 
sirutatud. 
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Keskmiselt sooritati kätekõverdusi  25 ± 16.2, kus parimaks tulemuseks saadi  62 korda  
ja halvim tulemus 0 (Sheerin et al., 2010). 
 
CO-PAT-i testi kokkuvõtteks andsid tagasisidet selle testi läbinud ametnikud. 70 
ametnikku andsid positiivset tagasisidet ja ainult 3 osalejat negatiivset vastukaja. Paljud 
vastanutest andsid teada, et ülesanded olid rasked, kuid peegeldasid igapäevaseid 
tööülesandeid. Raketeks ülesanneteks peeti mannekeeni lohistamist, kätekõverdusi ning 
tabalukkude avamist, kuna nad ei vasta vanglas olevatele lukkudele. Selline 
vanglaametnike test sooritati esmakordselt (Sheerin et al., 2010). 
 
1.4.2 Kehalised nõuded Washingtoni osariigis 
 
Nagu Eestiski, põhinevad Washingtoni kehalised katsed tabelisüsteemil, mille puhul 
tuleb täita vähemalt miinimum (Rahr, 2009; RTL 2003, 51, 749). 
Kehaliste võimete test koosneb kolmest järjestikusest harjutusest (Rahr, 2009):  
− toenglamangus käte kõverdamine 
− istessetõus 
− 1,5 miili jooks. 
 
Selleks, et läbida PAT-i test tuleb iga harjutuse soorituse eest saada vähemalt 
minimaalne punktisumma ja kogu punktisumma peab olema vähemalt 120 (Rahr, 2009). 
Toenglamangus käte kõverdamine võimaldab testida käe- ja õlavöötmelihaste 
vastupidavust, mida kasutatakse taktikalistes treeningutes, haaretes, tõukamises. 
Lähteasendis asuvad käed õlgade laiuselt, käsi tuleb küünarliigesest kõverda nii palju, et 
rindkere puudutaks kuubikut. Harjutuse soorituse ajal peab keha olema horisontaalselt. 
Juhul kui mõni muu kehaosa (põlv, puus) puudutab maad, siis katse lõpetatakse. 
Puhatakse ülemises asendis. Toenglamangus käte kõverdamine: 30 punkti, 10 kordust, 




Istessetõusu testi ülesandeks on testida kõhulihaste vastupidavust. Jalad on põlvist 
kõverdatud 90 kraadi, jalatallad maas ning vaatleja hoiab jalgadest kinni. Istessetõusu 
sooritades peab pea puudutama eksaminaatori kätt. Istessetõus: 30 punkti 12 kordust, 
kuid maksimaalselt 50 punkti ≥ 18 kordust. 
 
Käte hoidmiseks on sooritajal 2 võimalust:  
 
1) käed sõrmseongus kukla taga, istessetõusu tulekul peavad küünarnukid puudutama 
põlvi. Käed peavad kogu harjutuse soorituse ajal olema kukla taga. 
2) käed kõvade juures, istessetõusu tulekul peavad küünarnukid puudutama põlvi. Käed 
peavad kogu harjutuse soorituse ajal olema kõrvade taga. 
 
1,5 miili jooksuga testitakse südame-veresoonkonna vastupidavust. Jooks kulgeb tasasel 
maastikul ja eeldatakse, et ametnikud on selleks harjutanud. 1,5 miili jooks: 30 punkti 
ajaga  18:17, maksimaalselt 51 punkti  ajaga 16:17 või vähem (Rahr, 2009). 
 
1.4.3 Kehalised nõuded Inglismaal 
 
Inglismaa kehalise võimekuse test põhineb samuti stimuleeritud tööülesannetel, mis 
koosnevad kuuest osast. FITCO ehk Fitnessi Test CO hindab füüsilist oskust ja võimet 
(Jamnik et al., 2010a). Selle testi puuduseks on see, et ta ei ole standardiseeritud, 
objektiivne, puuduvad soolised erinevused (Jamnik et al., 2010c). 
 
FITCO test koosneb kuuest osast: 
 
Kambri läbiotsimine (Cell Search) 
Testi kirjeldus: ülesandeks teostada tõhus kambri läbiotsimine. Selleks tuleb eemaldada 
narivoodilt madrats. Peab hoidma seda enda ees, et oleks võimalik metalldetektoriga see 
läbi otsida, leidmaks keelatud esemeid. Hiljem asetada madrats tagasi oma kohale. 
Seejärel on vaja leida neli erivärvusega pakikest, mis on peidetud narivoodisse. 
Ülesande sooritamiseks on aega 2 min, kuid hea oleks seda teha 60 sekundiga. 
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Reageerimine hädaolukorrale (Emergency Response Circuit) 
Testi kirjeldus: See “ringkäik” iseloomustab tüüpilist hädaolukorda, kus 
vanglaametnikul tuleb kiiresti läbida 60 m distants, mille jooks tuleb neljal korral käia 
treppidest üles-alla. Tegeleda füüsilise sõnelusega ebaadekvaatse kinnipeetavaga (keha 
kontrolli imitaator),  kehtestada kontroll tõmbamisel ja saatemeeskonnaga kinnipeetava 
transportimine (mannekeeni vedamine) (Joonis 3). 
 
Joonis 3. Hädaolukorrale reageerimine (FITCO, 2009) 
 
A: 60 m reageering (60 Metre Response) - signaali peale joosta trepiastmetele, kusjuures 
astuda igale trepiastmele nii üles minnes kui alla tulles, joosta ümber tähise ja seejärel 
tagasi. 
B: Keha kontrolli imitaator (Body Control Simulator) 
Ülesanne põhineb kinnipeetava keha kontrollimisel, kus tuleb saavutada kontroll 
kinnipeetava lükkamisel. Haarata kähe käega masinast (34 kg), lükata seda kogu keha 
raskusega kahel korral 180 kraadi võrra. Käed on harjutuse soorituse ajal küünarliigesest 
sirged. 
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C: Käepideme „sisse“ tõmbamine (Arm Retraction Simulator) 
See ülesanne imiteerib käepideme jõudu. Ülesandeks haarata kahe käega käepidemest, 
tõmmata see enda peale, masina kaal 26 kg. Hoida tugevasti kinni ja liikuda masina järgi  
kord paremale, kord vasakule (hoides samal ajal rakust üleval). Oluline on harjutuse 
juures jalgade töö, millega tuleks säilitada kiire liikumine (Pilt 1). 
 
  
Pilt 1. Käepideme „sisse“ tõmbamine (Arm Retraction Simulator) (Sheerin et al., 2010) 
 
D: Mannekeeni transportimine (Mannequin Escort) 
Mannekeen kaalub ca 39 kg, mis on umbes pool meeste kehakaalust. Vanglaametniku 
ülesandeks on transportida mannekeeni, tirides seda enda järel, 40 m kaugusele ümber 
tähise ja seejärel tagasi finišipaika. 
 
20 m süstikjooks (Leger Twenty Metre Aerobic Shuttle Run) 
Testi kirjeldus: 20 m süstikjooks annab hinnangu aeroobsele võimekusele 
vanglaametnike igapäevatöös, eriti aga füüsiliselt nõudlike ülesannete täitmisel.  
Signaali peale alustatakse kerge sörkjooksuga, läbitakse 20 m. Iga korraga muutub 
signaalidevaheline aeg järjest lühemaks ja testitavad peavad kiiremini jooksma 
hakkama. Test lõpetatakse, kui jooksja ei suuda säilitada signaalide tempot. 20 m 
süstikjooksus peab jalg puudutama joont, mis on ära tähistatud 2 m alas (Joonis 4). Kui 




Joonis 4. 20m süstikjooksu distants 
 
Jamnik et al., (2010c) läbiviidud FITCO testi uurimuses uuriti vanglaametnike kehalist 
võimekust enne ja pärast 6-nädalast treeningprogrammi. Treening toimus 5 korral 
nädalas pikkusega 45-60 min. Kokku osales (n=48) 40 naist ja 8 meest. FITCO 
treeningprogramm toimus 5 korral nädalas, treeningu pikkuseks 45-60 min päevas. 
Neljandal treeningnädalal tehti läbi mitteametlik ERC (kambri läbiotsimine) ja 20 m 
süstikjooks. 6-nädalase treeningprogrammi vastupidavustreeningu intensiivsus oli 
mõõdukas (65%-74% mõõdetud maksimaalsest SLS) (~ 60% 1 kordus maksimumist), 
kuni väga raske pingutus (>84% 1 kordus maksimumist). Iga treening algas 10-15 min 
madala kuni mõõduka intensiivsusega (64% mõõdetud maksimaalsest SLS) 
soojendusest ja lõppes samuti 10-15 min venitusega. Mõõtmised teostati kõik 
laboratoorselt (VO2max, haardetugevust, ülakeha tõuke ja tõmbamise jõudu) (Payne et 
al., 2000). Selgub, et naised parandasid oma tulemusi rohkem kui mehed, kambri 
läbiotsimise aeg paranes naistel 22,9% 122-lt 94,1 sekundile, meestel oli tõus vaid 14%, 
ajad vastavalt 83,4-lt 71,7 sekundile. Naistel paranes kogu FITCO testi sooritus 32,5%-lt 
82,5%-le ja meestel 75%-lt 100%-le. Pärast 6-nädalast treeningut suurenes aeroobne 
võimekus (VO2max 6,8% naistel ja 9,4% meestel). Hädaolukorrale reageerimise 
ülesande täitmisele kulus meestel 91,8±15,2 sek ja naistel 113,0±15,4 sek (Jamnik et al., 
2010c). 
 
Tuleb välja, et kõige olulisem FITCO testidest, mis on füüsiliselt raske ja kõige 
sagedamini esinev tööülesanne, on  mannekeeni lohistamine, kuna see ülesanne põhineb 
kinnipeetava ümberpaigutamisel. Üldiselt teevad seda kaks vanglaametnikku vägivaldse 
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kinnipeetava puhul. Seega jõud, mida iga vanglaametnik rakendab, moodustab 50% 
kogu vajalikust jõust. Ontario mannekeeni kaal on arvestatud täiskasvanud meessoost 
kinnipeetavate keskmise kaalu järgi (Jamnik et al., 2010b). 
 
Kuigi FITCO test võib mõnel määral diskrimineerida naisi, ei saa siiski standardeid 
alandada, kuna nagu selgub 6-8-nädalase treenimise tagajärjel, on ka naistel võimalik 
katsed sooritada. Teiseks, nõrk kehaline võimekus ei ohusta mitte üht vanglaametnikku, 
vaid kogu kollektiivi (Jamnik et al, 2010a). 
1.4.4 Kokkuvõte kehalistest katsetest 
 
Nagu selgub, eri riikides lähenetakse vanglaametnike testimisele erinevat moodi. Ei saa 
kindlalt väita, millised katsed näitavad paremini vanglaametnike kehalist võimekust. Kui 
füüsiline ettevalmistus on üks töö osadest, siis iga ametnik peab olema vähemalt sellises 
füüsilises vormis, et oleks võimeline edukalt täitma kõiki töökeskkonna nõudeid, et 
tagada ohutus ja turvalisus kõigile asjaosalistele (Anderson et al., 2000; Anderson et al., 
2001). Bonneau et al., (1995) leidsid oma uurimuses, et standardid peaksid olema seotud 
tööülesannetega, sooritatavad ja ühtsed kõigile. Shephard et al., (2002) leidsid, 
misssugustele omadustele peaksid vastama ideaalsed kehalised katsed: 
1) võrdne mõju potentsiaalsele tööjõule kogu rahvastiku ulatuses; 
2) säästlik majandada suures mahus; 
3) tulemuse eemärk on usaldusväärne ja põhjendatud, hästi korreleerub tegelike 
tööülesannetega; 
4) seaduslikult põhjendatud, kui vaidlustatakse; 
5) tulemus sõltumatu tööl omandatud oskustest omandatud; 
6) tööülesanded, mis mõjutavad töö tulemuslikkust; 
7) ülesannete keskkond realistlik (nt tööriided ja varustus);  
8) testi ohutu sooritada; 
9) võimalik sooritada alternatiivharjutusi. 
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2 TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 
 
Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada Viru vangla vanglaametnike kehalise 
võimekuse näitajad läbi kehaliste katsete tulemuste ning antropomeetriliste näitajate 
põhjal. Töö eesmärgist lähtudes püstitati järgmised ülesanded: 
1) hinnata vanglaametnike antropomeetrilisi näitajaid; 
2) võrrelda erineva tasemega vanglaametnike kehaliste katsete tulemusi; 
3) võrrelda relvastatud üksuse kehaliste katsete tulemusi teiste vanglaametnikega; 
4) võrrelda Eesti vanglaametnike kehalist võimekust teiste riikide kolleegide 
näitajatega; 






Käesoleva uurimistöö vaatlusalusteks olid Viru vangla vanglaametnikud ja nende 
kehaliste katsete tulemused 2012. aasta kevadest kuni 2013. aasta aprillini. Kokku oli 
vaatlusaluseid 189. Vaatlusalusalused jagunesid nii mees (n=104)- kui naissoost (n=85) 
vanglaametnikeks. Need 104 vaatlusalust jaotati omakorda 3 gruppi: madalate kehaliste 
nõuetega ametnikud (naisi 44; mehi 7), kõrgendatud kehaliste nõuetega ametnikud (naisi 
41; mehi 76) ja relvastatud üksus (21 meest). Relvastatud üksusesse kuuluvad ainult 
mehed. 
 
3.2 Uuringu korraldus 
 
Uuringu andmed pärinevad ajavahemikust 2012. aasta kevadest kuni 2013. aasta 
aprillini. Uuring teostati analüüsides Viru vangla toimikuid. Käesoleva magistritöö autor 
osales alates 2012. aasta juulist uuringu läbiviimisel. Uuring viidi läbi Viru vangla 
spordisaalis ja ümber vangla perimeetri ning Ahtme spordihallis. Vaatlusaluse 
testimiseks kulus aega veidi alla 1 tunni. Uuring oli kooskõlastatud 
Justiitsministeeriumiga. Uurimistulemuste avaldamisel on tagatud uuritavate 





Antropomeetrilistest näitajatest registreeriti keha pikkus ja kehamass. Vaatlusalustel 
mõõdeti kehapikkus Martini metoodika alusel 0,1 cm täpsusega. Kehamassi määramisel 
kasutati digitaalset kaalu 0,1 kg täpsusega. Uuritavad olid rõivastatud kergelt ning ei 
kandnud jalanõusid. Kehapikkuse ja -massi alusel arvutati uuritavate kehamassiindeks: 
BMI= keha mass (kg) / pikkus² (m) ( Lohman, 1989). 
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Kehalise võimekuse määramine 
 
Kehalist võimekust määrati vastavalt vanglaametnike ametiastme atesteerimisnõuetele. 
Harjutuse sooritust hinnatakse kehaliste võimete normatiivide alusel (Tabel 1). 
Normatiivide miinimumtase jaguneb kõrgemaks ja madalamaks tasemeks. 
 
Katsed koosnevad kolmest harjutusest: 
1) käte kõverdamine toenglamangus või kangi rinnalt surumine; 
2) kõhulihaste jõuharjutus; 
3) kestusjooks/kiirkõnd või sõudmine ergomeetril. 
 
1) käte kõverdamine 
a) toenglamangus – vaatlusalune võtab sisse lähteasendi: eestoenglamang sirgetel kätel, 
peopesad sõrmedega paralleelselt ees või rusikas, kus keha moodustab õlgadest 
kandadeni ühe sirge. Sooritus: käte kõverdamisel peab tekkima 90º nurk (õlavars on 
paralleelne toetuspinnaga), puhkus on lubatud lähteasendis, käte kõverdamisel ja 
sirutamisel peab keha moodustama ühe sirge. Harjutuse sooritamiseks on aega 2 minutit. 
b) toengpõlvituses – (üksnes naised vanuses 50 või enam, kellele kehtib normatiivide 
madalam tase). Lähteasend: eestoenglamang sirgetel kätel, peopesad sõrmedega 
paralleelselt ees või rusikas, põlved ja sääred maas, keha moodustab õlgadest põlvedeni 
ühe sirge. Sooritus: käte kõverdamisel peab tekkima 90º nurk (õlavars on paralleelne 
toetuspinnaga), puhkus on lubatud lähteasendis, käte kõverdamisel ja sirutamisel peab 
keha moodustama ühe sirge. Harjutuse sooritamiseks on aega 2 minutit. 
 
2) kõhulihaste jõuharjutus – lähteasend: selili lamang, käed kuklal, küünarnukid ette 
suunatud, põlved kõverdatud 90º nurga all, jalalabad fikseeritud (jalgu võib hoida kinni 
katsetes osalev kaaslane). Puhkeasend on isteasend. Sooritus: tõus istesse, puudutades 
küünarnukkidega põlvi; käed on kogu harjutuse sooritamise ajal kuklal, selili asendisse 
laskudes peab turi puudutama maad. Harjutuse sooritamiseks on aega 2 minutit. 
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3) kestusjooks/kiirkõnd – Sooritus: kõik katsete sooritajad läbivad kõrvalise abita 
3000 m distantsi kas staadionil või mõnel muul tasasel rajal oma võimete järgi, kas 
joostes, vaheldumisi sörkides ja kõndides või ühtlases tempos kiirkõnniga. Katse 
korraldaja fikseerib distantsi läbimiseks kulunud aja. 
 
3.3 Andmete statistiline analüüs 
 
Andmeid töödeldi matemaatilis-statistiliselt, leides aritmeetilised keskmised (X) ja 
standardhälbed (± SD). Erinevate näitajate vaheliste seoste leidmiseks kasutati Pearsoni 
korrelatsioonianalüüsi. Statistilise usutavuse nivooks võeti p<0,05. Gruppide vaheliste  
tulemuste omavaheliseks võrdlemiseks kasutati Independent-Samples T-Testi (p<0,05). 
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4 TÖÖ TULEMUSED 
 
Antud uurimise vaatlusalusteks olid Viru vangla vanglaametnikud (n=189). 
Vanglaametnike antropomeetriliste ja funktsionaalsete näitajate omavaheline võrdlus on 
välja toodud järgnevas tabelis (Tabel 2). 
 








Vanus 32,08 ± 9,49 32,41 ± 11,94 
Pikkus (cm) 1,71 ± 0,083 1,75 ± 0,87* 
Kaal (kg) 70,84 ± 13,49 79,99 ± 16,46* 
KMI (kg/m²) 24,28 ± 3,97 25,89 ± 4,17* 
Kätekõverdused 16,06 ± 13,76 29,24 ± 17,88* 
Istessetõus 32,90 ± 20,00 35,24 ± 16,56 
3km jooks (sek) 1113,00 ± 280,78 1076,93 ± 217,57 
* Statistiliselt oluliselt erinev madala nõuete näitajast (p<0,05) 
 
Tabelist 2 selgub, et madalate kehaliste nõuetega ja kõrgendatud kehaliste nõuetega 
vanglatöötajate andmetes esineb statistiliselt olulisi erinevusi (p<0,05) kehapikkuses, 
kehakaalus, kehamassiindeksis ja kätekõverduse tulemustes. 








Tabel 3. Naissoost vanglaametnike antropomeetrilised ja funktsionaalsed näitajad. 




Vanus 33,09 ± 9,78 34,28 ± 11,90 
Pikkus (cm) 1,69 ± 0,63 1,67 ± 0,55 
Kaal (kg) 68,20 ± 12,19 67,22 ± 10,73 
KMI (kg/m²) 24,02 ± 4,17 24,15 ± 4,37 
Kätekõverdused 11,89 ± 8,30 13,41 ± 9,22 
Istessetõus 30,64 ± 20,19 29,98 ± 17,48 
3km jooks (sek) 1136,84 ± 289,41 1180,24 ± 193,06 
* Statistiliselt oluliselt erinev madalad nõuete näitajast (p<0,05) 
 
Tabelis 3 on näha, et statistiliselt olulised erinevused antropomeetrilistes ja motoorse 
võimekuse näitajates puudusid. Küll võib aga ära märkida, et naiste madalate nõuete 
kõhulihaste harjutuste miinimumtulemuseks saadi 3 ja parimaks tulemuseks 94 korda, 
kõrgendatud nõuete maksimumiks saadi 73 korda. 
 
Meessoost vanglaametnike antropomeetrilised ja motoorse võimekuse näitajad on välja 
toodud tabelis 4. Tabelis esitatud andmete põhjal selgub, et nii kätekõverdustest, 
istessetõusust kui kõrgendatud nõuetega vanglaametnike 3 km jooksus esinesid 
statistiliselt olulised erinevused (p<0,05) võrreldes relvastatud üksuse liikmetega. 
 
Madalate nõuetega vanglaametnike kätekõverduste miinimum oli 32 ja maksimum 60, 
seevastu relvastatud üksuse liikmetel oli see näitaja  60. Küll aga olid suured erinevused 
meeste kõrgendatud nõuete kehaliste katsete kätekõverdustes, kus madalaim tulemus oli 
10 ja kõrgeim 61. Suured erinevused esinesid madalate nõuetega kehaliste katsete 
tulemustes ja RÜ liikmete tulemustes. 
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Vanus 25,71 ± 3,35 31,43 ± 11,92 28,14 ± 3,95 
Pikkus(cm) 1,84 ± 0,80 1,78 ± 0,67 1,81 ± 0,52 
Kaal(kg) 87,43 ± 8,89 86,89 ± 14,84 87,86 ± 9,56 
KMI(kg/m²) 25,89 ± 1,90 26,82 ± 3,78 26,91 ± 2,49 
Kätekõverdused 42,29 ± 12,33* 37,78 ± 15,44* 60,00 ± 0,00 
Istessetõus 47,14 ± 11,84* 38,08 ± 15,43* 95,33 ± 23,59 
3 km jooks (sek) 963,14 ± 162,27 1020,45 ± 210,41* 880,71 ± 75,30 
* Statistiliselt oluliselt erinev Relvastatud Üksuse näitajast (p<0,05) 
 
Statistiliselt esines erinevusi meeste kõrgendatud nõuetes võrreldes RÜ liikmetega. 
Kõrgendatud kehaliste katsete madalaim tulemus istessetõusus oli 10 ja parim 61, RÜ 
liikmetel vastavalt madalaim 35 ja kõrgeim 110. Kõrgendatud nõuetega meesametnike 
miinimumtulemuseks kätekõverduses saadi 10 kordust, maksimumtulemuseks 69. 
Madalate nõuetega vanglaametnike tulemused oli järgnevad: miinimum 32 korda ja 
maksimum 60 kordust. 
 
Statistiliselt usutavad erinevused (p<0,05) esinesid kõrgendatud kehaliste nõuete grupi ja 
RÜ liikmete 3 km jooksus. Kõrgendatud kehaliste nõuetega grupi jooksu parim aeg oli 
685 sek ehk 11:42, RÜ liikmetel aga 780 sek ehk 13:00, kõrgendatud nõuete kehvim 
1651 sek (27:52) ja RÜ 1017 sek (17:35). 
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Madalate nõuete ja RÜ liikmete vahelistes andmetest esineb statistiliselt oluline erinevus 
(p<0,05) kehapikkuses, kehakaalus, kehamassiindeksis, kätekõverdustes, istessetõusus ja 
3 km jooksus. 
 
Kõrgendatud nõuete ja RÜ liikmete vahel esineb statistiliselt oluline erinevus (p<0,05) 
kehapikkuses, kehakaalus, kätekõverdustes, istessetõusus ja 3 km jooksus. 
Vanglaametnike Relvastatud Üksuse liikmete kehaliste võimete testi tulemused on 
esitatud tabelis 5, kus on välja toodud funktsionaalsete näitajate keskmised tulemused. 
Kuigi RÜ liikmetel ei ole kehalise võimekuse testis sees kätekõverdusi, olid kõik mehed 
nõus neid sooritama antud uurimistöö jaoks. RÜ testi kõhulihaste harjutuse tulemuste 
varieeruvus oli suur, kus minimaalne tulemus oli 35 ja maksimaalne 110 korda. Samuti 
olid suured erinevused lõuatõmbes, kus miinimumtulemuseks saadi 6 ja maksimum 20 
korda. Märgatav vahe esines sangpommi rebimises, kus väikseim näitaja oli 10 ja 
suurim näitaja 26 korda. 
 
Tabel 5. Relvastatud üksuse funktsionaalsed näitajad (n=21) 
N Relvastatud üksus 
n=21 
Kätekõverdused 60,00 ± 0,00 
Istessetõus 95,33 ± 23,59 
3 km jooks (sek) 880,71 ± 75,30 
Lõuatõmbed 13,67 ± 3,57 
Sangpommi rebimine (24 
kg) 
22,52 ± 5,08 
 
Andmetest selgub, et nii kõrgendatud kui madalate nõuetega meessoost vanglaametnike 
vanuselised erinevused ei ole suured. Võib aga öelda, et madalate nõuetega kehaliste 
katsete noorim sooritaja oli  22-aastane ja vanim 55-aastane. Seevastu kõrgendatud 
nõuetega kehaliste katsete vanim sooritaja oli 61-aastane. 
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5 TÖÖ ARUTELU 
 
Nii vanglaametnikud ise kui nende töö on aastakümnete jooksul muutunud. Kui algselt 
tegeleti vaid kinnipeetavate järelvalega, siis nüüdseks on asendunud see töö ka muude 
oluliste kohustustega. Lambert et al., (2007) leidis, et naisvanglaametnike arv on järsult 
suurenenud, antud uuringus saadud tulemustest selgub, et Viru vangla 
naisvanglaametnike arv moodustab ligi 32%. 
 
Konda et al.,( 2012) ja Swenson et al.,(2008) leidsid oma töös, et kinnipeetavate hulk 
vanglates pidevalt kasvab, küll aga ei kasva nii jõudsasti vanglaametnike arv. Sama 
probleemi ees seisab ka Viru vangla. Riigi Teataja andmetel peaks Viru vangla 
koosseisu kuuluma ligi 451 töötajat, nendest 279 vanglaametnikku (RTL 2008, 29, 426). 
Kuid 2013. aasta 1. jaanuari seisuga on Viru Vanglas tööl 191 vanglaametniku, kellest 
128 meest ja 63 naist, seega reaalsus näitab, et ametnikke on vähe, ligi 80 
vanglaametnikku on teenistuses puudu. Sellest tulenevalt tuleb olemasolevatel ametnikel 
teha ära puuduvate ametnike töö, mis muudab vanglaametnike tööpäevad pingeliseks. 
Tuleb tõdeda, et ametnikke pole kuskilt võtta. Suureks probleemiks on Ida-Virumaal 
eesti keele mitteoskajad, vanglas töötajate keeletase peab vastama C1 tasemele, inimene 
ise peab olema laitmatu taustaga ja vastama kehalistele nõuetele (RTL 2009, 89, 1295; 
RTL 2003, 51, 749). 
 
Käesolevas uurimistöös osalenud naisvanglaametnike vanus 33,65 ± 10,79 aastat 
sarnaneb Jamniki et al., (2010b) uuringus osalenud naiste vanusega  32.0±7.0 aastat, 
kuid väike vanuseerinevus esineb Brasiilia ja Viru naisvanglaametnike vahel. Brasiilia 
ametnikud on veidi vanemad (34,8±6,5 aastat). Samas aga antropomeetriliste näitajate 
poolest sarnanevad antud uurimistöö naisvanglaametnikud Brasiilia ametnikega, kus 
Viru naisvanglaametnike keskmine pikkus on 1,68 ± 0,60 cm, võrreldav Brasiilia naiste 
pikkusega (1,64±0,08 cm). Sarnased tulemused saadi naisvanglaametnike kehakaalus ja 
kehamassiindeksis, kus Viru naisametnike keskmiseks kehakaaluks saadi 67,72±11,45 
kg, Brasiilia naiste keskmiseks kehakaaluks 67,0±10,7 kg, vaatlusaluste 
kehamassiindeks on keskmiselt  KMI 24,6±3,3 % ja Ferreira et al., (2012) uuritavatel 
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naisvanglaametnikel 24,09 ± 4,24 %. Jamnik et al., (2010b) naisvanglaametnike 
uuringus saadud keskmised kehakaalud 71,0±14,0 kg, pikkused 1,72±0,08 cm ja KMI 
24,0±4,0 kg/m²; on mõnevõrra suuremad kui meie uurimuses saadud tulemustes. 
 
Kui aga vaadata meesvanglaametnike vanust, siis võib öelda, et antud uurimuses 
osalenud vanglaametnikud 30,38 ± 10,51 aastat on tunduvalt nooremad, kui  Jamnik et 
al., (2010b) ja Ferreira et al., (2012) poolt läbiviidud uuringus, kus Brasiilia 
vanglaametnike keskmine vanus jäi vahemiku 33,5±5,6 aastat ja Jamnik et al., (2010b) 
vaatlusalused 38,1±8,1 aastat vanad. 
 
Tuleb välja, et Brasiilia meeste kehamass 80,6±17,6 kg on palju väiksem kui Viru 
meesvanglaametnike 87,12 ± 13,52 kg ja Kanada ametnike 94.3±14.9 kg kehamass. 
Ferreira et al., (2012) leidis meesvanglaametnike pikkuseks 1,72±0,09 cm, mis on 
oluliselt madalam antud uuringus saadud tulemustest 1,80 ± 0,66 cm. Üks peamisi selle 
põhjuseid võib olla rassidevaheline erinevus, kus Põhjamaa inimesed on pikemad ja 
raskemad. 
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et käesolevast uuringust osa võtnud vanglaametnike eelpool 
nimetatud näitajad on sarnased varasemalt läbiviidud uuringutes osalenud 
vanglaametnikega. 
 
Nagu kirjanduse ülevaatest selgub, rakendatakse eri riikides erineva iseloomuga 
vanglaametnike kehalise võimekuse teste. Eestis korraldatav kehalise võimekuse test 
sarnaneb kõige enam Washingtonis läbiviidava testiga, kus ülesandeks on koguda 
miinimumpunktisumma, mis tähistaks katsete edukat sooritust (Rahr, 2009). Kui aga 
vaadata meie 2012. aasta kevadest kuni 2013. aasta aprillini kehaliste katsete sooritajate 
tulemusi, siis selgub, et katseid sooritatakse enamjaolt miinimumtasemel. 
 
Kui võrrelda naiste kehaliste katsete tulemusi vanglaametnike kehaliste normatiivide 
tabeliga, võime näha, et kätekõverduste miinimumtase madalate nõuetega 
vanglaametnikel on 5 ja maksimumtulemus 35, kõrgendatud nõuetega ametnikel 
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miinimum 10 ja maksimumtulemus 35 korda, seda vanusegrupis kuni 29-aastased. 
Antud töö tulemustest selgub, et madalate nõuetega naisvanglaametnikud ei soorita 
sugugi vähem kätekõverdusi kui kõrgendatud nõuetega ametnikud (Tabel 3). Samas 
selgub antud uurimusest, et madalate nõuetega naisvanglaametnikud sooritavad rohkem 
istessetõuse (30,64 ± 20,19 kordust) kui kõrgendatud nõuetega naisametnikud (29,98 ± 
17,48 kordust). Naiste vanusevahe nii kõrgendatud kui madalate nõuetega tasemes ei 
erine teineteisest. Madalate nõuete noorim naine 22-aastane ja vanim 57-aastane, 
kõrgendatud nõuete noorim 20-aastane ja vanim 59-aastane. 
 
Uuringus osalenud meesvanglaametnike nii madalate kui kõrgendatud normatiivide 
puhul tuleb samuti välja, et madalate nõuetega meesvanglaametnikud sooritasid 
kehaliste katsete tulemused paremini kui kõrgendatud nõuetega meesametnikud. Seda 
kõigis kolmes hinnatavas kehalise võimekuse testis: nii kätekõverdused, istessetõusud 
kui 3 km jooks (Tabel 4). Kui aga heita pilk punktitabelisse, võib leida, et kõrgendatud 
nõuetega vanglaametnike miinimumtulemuseks loetakse 30 kordust ja madalatel nõuetel 
20 kordus, seda vanuserühmas kuni 29-aastased. Antud uurimuses osalenud madalate 
kehaliste nõuete noorima vanglaametniku vanus oli 23 aastat ja vanim 33 aastat. 
Seevastu kõrgendatud nõuete osas oli noorim osaleja 19-aastane ja vanim 61-aastane, 
sellest tulenevalt olid nii suured vahed kehaliste katsete tulemustes, kuna vanuse 
suurenedes normatiivide tase väheneb. 
 
Käesoleva töö tulemustest selgub, et suured erinevused esinesid RÜ liikmete ja 
kõrgendatud nõuetega vanglaametnike vahel. Nagu juba eespool mainitud, siis üheks 
erinevuste põhjuseks on vanuseerinevused, kõrgendatud nõuete keskmine vanus 31,43 ± 
11,92 aastat, RÜ liikmete keskmine vanus 28,14 ± 3,95 aastat. RÜ liikmed on tunduvalt 
nooremad kui kõrgendatud nõuetega kaaskolleegid. Samuti loeb katsetes see, et 
kõrgendatud nõuetega ametnike kohustuseks on täita vaid miinimumnõuded, RÜ 
liikmed panustavad aga maksimumtulemustele. Kui muudes kehalistes tulemustes jäid 
kõrgendatud nõuetega vanglaametnikud RÜ liikmetele alla, siis ei saa mainimata jätta, et 




Kõikide saadud tulemuste puhul võib muidugi spekuleerida, et paljud ametnikud on 
tegelikult võimelised katseid sooritama palju parematele tulemustele, mida nad siiani 
näidanud on. Põhjuseid, miks ei sooritata maksimaalsetele tulemustele, on mitmeid, üks 
peamisi põhjusi on laiskus, arvatakse, et pole mõtet parematele tulemustele pingutada, 
kuna see ei anna midagi, kuna ametlikult nõutakse vaid miinimumi täitmist (RTL 2009, 
89, 1295). Seda ei saa küll öelda RÜ liikmete kohta, sest üksuses liikmete arv on 
piiratud ja ennast tuleb pidevalt tõestada, et täita normatiive parimatele tulemustele, 
vastasel juhul heidetakse üksusest välja. Samas aga leidub ka teisitimõtlejaid, kes 
tahavad sooritada katseid vaid kõige kõrgematele punktisummadele. Tahetakse 
saavutada paremad tulemusi kui kolleegid või parandada oma eelmiste aastate tulemusi. 
 
Kui võrrelda Eestis läbiviidavaid kehalisi katseteid ja Washingtoni katseid, võib leida, et 
kätekõverduse testis on nii meil kui Washingtonis miinimumtulemuseks 10 kordust, 
teineteisest erineb vaid selle eest saadav punktisumma (Rahr 2009). Kahjuks ei ole 
avaldatud kehaliste võimete testide tulemusi, millega oleks võimalik võrrelda Viru 
vanglaametnike poolt saadud tulemustega. 
 
Kahjus ei ole samuti võimalik hinnata FITCO ja COPAT-i  kehalise võimekuse teste 
Eestis läbiviidava testiga, kuna need erinevad sisuliselt teineteisest. Küll saab aga 
arutleda COPAT-i testi 60 sek kätekõverduse testi üle. Keskmiseks 60 sek tulemuseks 
saadi  25 ± 16,2 kordust (Sheerin et al., 2010), võib öelda, meie poolt läbiviidavas 
uuringus enamik vanglaametnikest ei soorita kätekõverdusi 2 min järjest, vaid 
sooritatakse nii palju kordusi järjest, kui jõutakse, või kuni miinimumi täitumiseni. 
Viibides ise kehaliste katsete vastuvõtmisel, võin öelda, et tavaliselt piirdutakse 1 
minutiga. 
 
Antud tööst tulenevalt võib öelda, et Eestis kehtestatud vanglaametnike katsed ei ole 
seotud mingil viisil tööülesannete täitmisega, seega ei näita antud katsed mingil viisil 




Püstitatud uurimisülesannetele vastavalt saame antud töö põhjal teha järgnevad 
järeldused: 
 
1) antud uurimuses osalenud Viru Vangla vanglaametnike antropomeetrilised 
näitajad ei erinenud oluliselt teiste riikide vanglaametnike antropomeetrilistest 
näitajatest (pikkus, kaal, kehamassiindeksi); 
2) madalate nõuetega ja kõrgendatud nõuetega vanglaametnike kehaline võimekus 
vanglaametnikele kohustuslike testide põhjal ei erine statistiliselt oluliselt 
teineteisest; 
3) relvastatud üksuse liikmete kehaline võimekus oli oluliselt kõrgem võrreldes nii 
madalate nõuetega kui ka kõrgendatud kehaliste nõuetega vanglaametnikest, seda 
nii kätekõverdustes, istessetõusus kui ka 3 km jooksus; 
4) erinevate riikide vanglaametnike kehalist võimekust on raske võrrelda, kuna 
puudub ühtne testide kompleks ja kasutatakse erinevaid meetodeid; 
5) vanglaametnike kehaline võimekus on kesine, parimaid kehalise võimekuse 
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Physical abilities of the correctional officers of Viru Prison 
 
Many researches have been made to study the physical requirements and the evaluation 
of these requirements of the members of the rescue service and police officers. No 
research so far has been undertaken to study prison officers. The requirements and 
standards in different countries vary greatly. Some countries use table-based tests, some 
countries try to maintain a more work duty related approach. Working as a prison officer 
is physically and mentally challenging and requires sufficient physical form to complete 
work duties. The physical tests in Estonia are regulated by the regulations or the 
Minister of Justice. 
 
The purpose of the current research was to evaluate the anthropometric data of prison 
officers, to compare the results of the tests of prison officers of different level and to 
compare them with the Armed Unit and to evaluate the physical abilities of prison 
officers. The research included 189 prison officers from Viru Vangla (Prison of Viru). 
The prison officers concerned consisted of male and female officers, with high and low 
physical requirements. 
The anthropometric data of the prison officers concerned did not differ a lot from the 
anthropometric data of the prison officers from other countries (height, weight, BMI). 
 
According to the results of this research, prison officers with high and low physical 
requirements do not differ remarkably from each other. Nevertheless, the physical 
abilities of the member of the Armed Unit were significantly higher compared to prison 
officers with low or high physical requirements (concerning push-ups, crunches and 3 
km run). It is unfortunately difficult to compare the physical abilities of prison officers 
from different countries because there is no common test system and different countries 
use different methods. The results of the present research show that the physical abilities 
of prison officers are insufficient. The members of the Armed Unit have the best 
physical abilities. 
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4 60 50 40 30 35 30 15 10 
3 50 40 30 20 25 20 10 5 
2 40 30 20 10 15 10 5 3 
1* 30 25 15 7 10 7 4 2 
Kätekõverdused 
toenglamangus 
(kordade arv)  
1 20 15 10 5 5 3 2 10** 
4 60 50 40 30 50 40 30 25 
3 50 40 30 20 40 30 20 15 
2 40 30 20 15 30 20 15 12 
1* 35 25 18 13 25 15 12 10 
Kõhulihaste 
jõuharjutus 
(kordade arv)  
1 25 20 15 10 15 10 8 5 
4 13.00 14.00 15.30 18.00 15.00 16.00 17.30 19.00 
3 15.00 16.30 18.00 20.30 18.00 19.00 21.00 22.00 
2 17.00 19.00 21.00 25.00 21.00 22.00 24.00 25.00 
1* 20.00 22.00 24.00 26.00 23.00 25.00 27.00 29.00 
3000 m jooks/kiirkõnd 
(aeg minutites 
ja sekundites) *** 
1 22.00 25.00 28.00 30.00 25.00 27.00 30.00 33.00 
Punktiskaala: 
4 p – hea 
3 p – rahuldav 






10–12 p – hea 
7–9 p –
 rahuldav 




** Kätekõverdused toengpõlvituses 
 
*** Võistlustulemust võib arvestada, kui kilomeetri läbimise keskmist aega saab 
arvutada ametliku protokolli järgi. 
